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Lyhykäinen
Suomen Kielioppi,
Kansakouluja warten.
Neljäs torjuttu painos.
Toimittanut
I. Wuorinen,
lllnl«k,-opettllja.
Iywiiskylllsiä,
Weilin j» Göösin kirjllpllinossci, !W»,
<llun on puututtu lyhyttä ohjetta Suomen lielen oppimisessa kansakou-
luissamme, joka olisi samalla halpahintainen, ett» sen kuyhemmätkin woisiwat
usta», niin rohkenen lyhentäin Länkelän ja Eurenin kielioppien mukaan erään
ystamäni kehoituksesta j» neuwost» tämän kirjasen toimitta». Jos ei tämä
kirjanen kuitti» wa»timuksia täytäkään, marsinkaan ylemmillä luolilla, joka
ei sen tarkoitus oietaan, niin toiwon sen kumminkin joksikin awulsi oleman.
Ensimmnm Osa.
I. Lauseiden synnystä.
Kun sanoilla ajatus ilmoitetaan, syntyy lause. Esimer-
kiksi: Lintu lentää. Tyttö kirjottaa. Mies hakkaa.
Lauseessa on kaksi vää-osaa: alus ja maine. Alus on
lauseen jäsen, josta lauseessa puhutaan, maine on se lauseen
jäsen, jolla aluksesta jotain mainitaan. Edellisissä esimerkeissä
omat siis lintu, tyttö ja mies aluksia, lentää, kirjottaa ja hak-
kaa maineita.
11. Äiini-oppia.
Lauseet omat kokoonpantuina sanoista, sanat talollista ja
iamut joko yhdestä tahi useammasta äänestä. Esim. Pienet
tytöt leikkimät, poi-ka on i-sän a-pu, l-u-e j-a o-p-i. Eri-
tyisiä äänen merkkiä sanotaan kirjaimiksi.
Kielen äänet.
Suomen kielessä on 21 ääntä ja yhtä monta kirjainta.
Kirjaimet jaetaan kahteen osaan: Ääntiöitä omat: a, e, i,
o, u, n, ä, ö; näiden ääni kuuluu selmästi. Keralteita omat:
o, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w; naiden ääni ei kuulu sel-
mästi ilman ääntiöiden awutta.
Wieraissa kielissä tamataan wiela kerakkeet: b, c, f, q, x, z.
Ääntiöt.
Ääntiöt omat ääntymisensä suhteen:
lowia: a, o, u;
pehmeitä: ä, ö, n,
teweitä: e, i.
4Komat ääntiöt sopimat samassa sanassa mielusammin ko-
wllin kanssa. Esim. Suola, kuokka. Pehmeät pehmeiden kanssa.
Esim. Myöntywä. Mutta keweät soweltuwat molempain, maikka
paremmin pehmeiden kanssa. Esim. Hyödyllinen, työteliäs. Ko-
mat ja pehmeät eimät sowi samaan sanaan, paitsi jos se on yh-
distynyt kahdesta. Esim. Mäntypuu, hätäapu.
Kun ääni on pitkä, merkitään se kahdella kirjaimella. Esim.
Ee-wa, uu-si, aa-si; lyhyt ääni merkitään yhdellä kirjaimella.
Esim. i-10, a-pu, u-ni.
Jos samassa tawussa tulee kuulumaan kaksi eri ääntiötä,
esim. lei-pä, töy-rä, hie-ta sanotaan sitä talsoisaäntiötsi; ne
omat joko jälkiäänistä, esim. uo, yi, ie, joissa jälkimäinen ääni
on äänelläämpi, tahi esiäänisiä, esim. au, ou, eu, iu; äy, öy:
ai, ai, ui, iii, öi, yi, ei, joissa edellinen ääntiö on äänelläämpi.
Pitkät äänet sopimat mihin tamuun hywänsä sanassa, esim.
wei-saa-maan, unitta kaksoisääntiöt eimät sowi muuhun kun sa-
nan ensimaiseen tamuun, paitsi jos i on jälkimäisenä äänenä.
Esim. wei-slli-lee. Wai-kut-tai-sin.
Kerakkeet.
Sen mukaan millä kohdalla suussa kerakkeet jäsentywät,
omat ne: kurkkuääniä: t, g, j, h; lieliiiäniii: t, d, l, n, r, s;
hnulilläniä: p, m, m. K:ssa käy ilma moimakkaimmin kur-
kun läpi, g:ssä ja j:ssä pehmeämmin, h:ssa sangen kemeästi. Ne
omat siis wielä kowia: k, t, p; pehmeitä: g, j, d, m; keweitä:
h, l, n, r, s, m.
Tawut.
Lyhyt-, pitkä- ja kaksoisääntiö tekee tllwUN. Esim i-10,
u-ni; ää-ni, uu-si; au-ma, ei-ne.
Kun on useoita keratteita kahden ääntiön wcilissn, kuuluu aina yksi
(wiimeinen) jälkimäiseen tamuun ja toiset edelliseen. Esim. Hah des-ta, wie«
ret-käin! huis-las, mark-kll.
Tllwu on lyhyt, jos siinä on lyhyt ääntiö, eli jos ly-
hyttä ääntiötä seuraa yksi kerake. Esim. E-10, a-pu, os-to; as-
ke-let; pitkä on tllwu, jos siinä on pitkä tahi kaksoisääni, eli
jos ääntiötä samassa tawussa seuraa kaksi keraketta. Esim. Huu-
te-lee, mit-taa-maau; ui-nai-lee, häi-lyi-lee; myrs-ky nrk-ku.
5Pllllloilo on sanan ensinillisellä tawulla, sitte 3:lla, 5:Uä j. n. e.; siwu»
lNllo on 2:ll», 4:llll, 6llla j. n. e.
Ällntiöllll tllwu on llwonlline», kerakkeellll päät-
tywä umpinainen. Esim. Tu-pa; mih-kot.
Kerakkeiden pehmeneminen.
Jos lomat kerakkeet k, t, p alkamat lyhyen awonaisen ta-
mun, joka ei ole sanan ensimainen, mutta kuuluu sanan war-
taloon ja tawu tulee sanan taipuessa tahi johtuessa sulkeutu-
maan, niin ne pehmenewät (muuttumat) seuraamalla tamalla:
1. K katoaa, jos toinen k käy edellä. Esim. Kuk-ko ku-
kon, säk-ki säkin, tuk-ka tukan.
2. K katoaa, jos h, l, r tahi ääntiö käy edellä. Esim.
Tah-ko tahon, nah-ta nahan; mal-ka malan, sal-ko salon; ar-ka
aran, mär-kä märän; häkä hä'än, aika ai'an, lu-ku lu'un.
3. K pehmenee gcksi, jos n käy edellä. Esim. Ken-kä ken-
gän, lan-ka langan, sän-ky sängyn.
1. T katoaa, jos toinen t käy edellä. Esim. Mat-ti Ma-
tin, hat-tu hatun, sit-ta sitan.
2. T muuttuu edellisensä kaltaiseksi, jos l, n, r käy edellä.
Esim. Kul-ta kullan, sil-ta sillan; lin-tu linnun, san-ta sannan;
piir-to piirron, mur-to murron.
3. Jos h tahi ääntiö käy edellä, t pehmenee dcksi. Esim.
Tah-to tahdon, wih-ta wihdan, luh-ta luhdan, ai-ta aidan,
i-tu idun, u-tu udun.
1. P katoaa, jos toinen p käy edellä. Esim. Pap-vi pa-
pin, tup-pi tupen, sap-pi sapen.
2. P pehmenee mcksi, jos « käy edellä. Esim. Lmn-pi.
lammen, sam-pi sammen, ram-pa ramman.
63. Jos l, r tahi iiäntiö käy edellä, p pehmenee wcksi. Esim.
Sal-pa salwan, kal-pa kalman; ar-pi armen, tur-pa turman;
lei-pä leiman, tai-puu taiwun.
Muist. K myös roinista muutetaan i'lsi jll w:lsi. Esim. Olki oljel.,
sylki syljen; luku luwun, sutu suwuu.
111. Sana-oppia.
Suomen kielen sanat jaetaan 9Mn luokkaan; ue omat:
H. Taipuwaiset sanaluokat.
1. Nimisanat.
Nimisana on esineen nimi ja sanoo mitä se on. Esim.
Pöytä, penkki, kirja, mylly, talo, aurinko, Turku. Nimisanoja
on kahta lajia: perus- ja ajatusnimiä.
1. Perusnimill owat aistimilla huomattawain esineiden niinet. Ne
jaetaan mielii: eris-, yhteis-, aine- ja j»ulll>nimiin. Esim. Suomi, Heikki.
tylli, mies; wcsi, kulta; metsä, karja.
2. Ajlltllsnimill omat esineiden omaisuuksien, »voimain, tilain ja le-
koin nimet. Esim. Kauneus, wiikewyys, aika, pituus, laulu, pelko.
Sanoja on taipumia ja taipumattomia. Taipumissa sa-
noissa on huomattllwanll wartalo ja pääte. Wartalo on se
sanan osa, joka tllwallisesti pysyy muuttumatta; pääte on muut-
tuwainen osa. Wartalo paraiten löydetään nimi-, laatu-, lasku-
ja llsemosanoissa yksikön menennöstä sijapäätteen (h—n, -sen)
poisjättämällä, ja tekosanoissa kolmannen nimitawan meilen-
nöstä taiwutuspäätteen -maan, -mään poisjättämällä.
Wartalon wiimeista tawua sanotaan sidetawntsi, sen ään-
tiötä sideääntiötsi ja keraketta sideteratleelsi.
Esim. Sanoissa: metsähän, taiwaasen, lukemaan, ow»t wartalot: metsä-,
taiwaa- ja lnle-, sekä päätteet: -hän, -sen ja -maan, Vartalossa metiä on side-
tawu sä, j» wllrwlossa lukc- on sidetawu le j. n. e.
Kun on puhe yhdestä esineestä, on sen nimi yksilössä,
esim. poika lukee, tyttö kirjottua; puhuessa monesta, on esinei-
den nimi monikossa, esim. poiat lukemat, tytöt tirjottawat.
7Esimerkiksi sijoiteltakoon:
I:stä lahtosta.
(Sidewwussa pittä tahi latsoisääntio.)
Ylsillö. Monillo. Ylsillö. Monillo.
Nimentö Maa Moa-t Tyii Tyd-t
Omanto M°°.n Fa-itteu
OsllNtll Mllll-ta Ma-itn Työ-t» Tö-itä
Asunto Mall-ssll Maassa Työ-ss» Tu-iss»
Liihdentö Maa-sta M»-isw Tyii-stä Tö-ista
Menentö Maa-han Ma-ihin Tyu-hön Tö-ihin
SiWUNto Mllll-111l Ma-illa Työ-llä Tö-illä
OtllNto Mllll-lt» Mll-ilta Työ-ltä Tö-iltä
Annant» Mall-lle Mll-ille Työ-lle Tö-ille
MuutllNt» Maa-ksi Ma-iksi Työ-ksi Tll7iksi
Kautanto Ma-itse Tll-itse
WajllNto Maa-tta Mll-itt» Työ-ttä Tö-ittä
Olento Maa-Nll Ma-inll Työ-nä Tö-inä
Seuranto Maa-ne(-usa) Ma-ine (-nsa) Työ>ne (-us») Tö-inc (>nsä,>
NwUNtU Mllll-n Ma-in Tyll-n Tö-in
(Sijuiteltatoon wielä esim. pää jll toi.)
ll:sta lahkosta.
(Sideaantillitä owat o, ö, u. y.)
I. M. I. M.
NiM. Talo Talo-t Kartano Kartano-t
sKartano-itten
s„sn i?n lK,rwnu-iden
Om. Tal°-n T»l°'ll! Kartano-n iKartano-jen
"'' "'°° Ka«tan°.ll K°rt»n°.j°
n«»« Talo-hon ... Kartlllio-hon », ~.
Talo-on Kattano-ihui
Aw. Tlllo-in K»rta»o-m
(Sijoiteltakoon wiela esim. apu, kytö, mylly.)
8III:stll lahtosta.
(Sideääntiöitä owat a, ä.)
Yksilössä:
Nim. Kour» Hilma Omen» Onneton Wahwiu
Om. Kouio>n Silmä-n Omena-n Onnettoma-n Wllhwimma-ii
01. Koura-na Silmiä Omena-n» onnettoman Wcchnmnpa..m
Munitossa:
Hlim. Koum-t «?ilmä-t Omenn-t Onnettoma-t W»hwimma-t
/Omeno-itten
!Omeno-iden sOnnettom-ien sWahwimp^ien
Kourll-in Silmä-in <Onnettoma-in
Koui-ien Vilm-ien Omenien iWohwin-tensOmeno-in
«« Kour-ihin Silm-ihin Onnettom-ihin Wahwimp.ihw'"«»- Kour-iin Silm-iin Wnhwimp-iin
01. Kour-ino Silm-in» Omen°in»° Onnett°m-in» Wahwinip-ina
(Sijoiteltakoon wielä esim. Kynttilä, lämmin, wahwempi, tutcwin.)
IV:sta lahtosta.
(Sideääntiö i.)
I. M. Y. M.
Niin. Äiti Äidi-t Risti Risti-t
<"«. Hi»,; „ Uit-ieii Rist-ien
c>? « Äit-ici y,,.,, « Rist-iä
«n,... >il;.! <,;„ Ait-ihin Ri«ti-hin Rist-ihinMtN.
qii»i „« ÄUe-inä «.,.,, Riste-inä01. Attt-na Ristl-na
(Sijoiteltakoon wielä esim. Temppeli.)
9V:stii lllhlostll.
(Sideääntiö e.)
Wlössä:
NiM. Kiwi Pieni Hirsi Illiies
Om. Kiwe-n Piene-n Lapse-n Hirie-n länekse-n
Of. Kiwe-ci Pim-tci i.'as-ta Hirt-tä Icines-t»
«« Kiwe-hen Pienehen Lapse-hen Hirte-hen länekse-hei,"lcn. zziwe-en Piene-en Lapse-en Hirte-en Innekse-en
01. Kiw.u. .°pse.ua Hirtti I^uä
M«nil«ssll:
NiM. Kiwe-t Piene-t Lapse-t Hirre-t Icilietse-t
Kiw-ien Pien-ien Laps-ien Hirs-ien Fciueks-ien
" Kiw-cin Pien-ten Las-ten Hirt-ten limes-teu
Os. Kiw-iä Pien-ici Lllps-ia Hirs-iä läncls-iä
«>> Kiw-ihin Pien-ihin Laps-ihin Hiis-ihi» Icinets-ihin
Kiw-iin Pien-iiii Laps-iin Hils-iiu läneks-iin
Ia wielä Wsilussll esim.
Mm. Kolmas Hewonen Omaisuus Wastaus
2m. Kolmanne-u Hewosc-n Omaisuude-n Wastaukse-n
Kolmat-ta Hewos-ta Vmaisuut-ta Wastaus-tn
Kolmante-hen Hcwc>sc-hen Omaisuute-hen Wastautse-heu
01. Kolmante-iill Hcmose-nn Omaisuute-n» HvnZtaukse-nn
Monilossll:
Niin. Kolmanne-t Hewose-t Omaisuude-t Wastaukse-t
«lm Valmani ien Hewos-ien Omaisuuks-ien Wastauks-ien"M' «°lman,.,e Omaisuut-ten Wastaus-ten
y« Kolmans-ihin Hewus-ihiu Omaisuuts-ihin Wllstauks.ihin""««.
Kolmans-iiu Hemos-iin Omaisuuts-iin Wastauks-iin
Ol- Kolmllns-ina Hewos-ina Omaisuulf-ina Wastnuks-ina
Vl:öta lahkosta.
(Tahiin lahkoon tmiluwot supistuwniset sanat, joiden sidekeiake h kahden
ääntiön mälistä latona pois.)
Mm Seiwiis Seipähä-t Nakehe-tAMI. SeiM.t Ratee-t
Seivaliä.n zSeipah.ien sßakeh-teu2«l. ' lSeipll-itten Ralehe-n Make-itten«eipaa-n -»Seipii-idcn Rakee-n »Rate-iden
!i,Seiwäs'ten Maes-ten
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Os. Seima«.t«
»« Seipähll.sen Seipäh-isiu Nakehe-sen Nakeh-isin>"lln. Seipiiä-sen Seipä-isin Rakee-sen Rake-isin
lPuhenna
(Sijoiteltakoon mielä csim. kiiwes ja ruis.)
Muist. Huomattllwll on ne monet muutokset »Vartalossa, jotka usein
yksikön nimeunössä, osannossn ja olennossa seka monikon päätteessä oleman
un edessä tapahtumat.
Liiteasemon kanssa sijoitellaan esim.
Y. M. I. M.
N»m. K>n°.ni «ma-ni Warpa».»i Walpaa-ni
sWarpahie-ni
OM. Kirja-ni Äirjai-ni Hllipllll-m iNnrpaide-ni
»Warwaste-ni
2. Laatusanat.
Laatusana nimisanaan liitettynä määrää mimmoinen esine
on. Esim. Pehmeä (puu), mnsta (pöntä), lannis (hewonen),
iloinen (poika), wanha (akka), lirlas (paiwa).
Kahta eli useampaa esinettä sopii omaisuudelleen toi-
siinsa werrata. Toisessa esineessä on sama ominaisuus suu-
remmassa määrässä, kuin toisessa. Esim. puu on lomaa, rauta
on lowempaa, timantti on kaikista towinta. Wertatiloja on
siis kolme:
Allutila: Woittotila: Ylivertainen:
Esim.: Wahwa Wahwempi Wahwin
Huono Huonompi Huonoin
Ihana Ihanampi Ihanin
Suuri Suurempi Suurin
Isompi Isoin
Iso Enempi Enin
Hywä Parempi Paras
Pitkä Pidempi Pisin
Laatusanat sijoittumat kaikissa tiloissaan samoin luin nimislluattil,.
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3. LllslusllNllt.
Laskusanat määräämät esineiden lu'un eli paljouden. Esiin,
kolme, neljä, kahdeksan, kolmekolmatta, wiisineljättä, sata, tu-
hannen n. ni.
Määrätyt laskusanat sanomat tarkalleen esineiden lu'un.
Katso edellisiä esimerkkiä.
Epämääräiset sanomat esineiden lu'un main mähä sinne-
päin. Esim. joku, muutama, maha, eräs, paljo, joitakuita.
Lllsiusllnoihw knuluwllt wielä: 1) KeriotUssllllllt, esim. kaksinkertainen,
miisinkeitaineu, sntalerlainen; 2) IllUtllssllNllt, esim. kaksitta!!!, seitsemittaiu,
kymmenittäin, sadottain: 3) OsllsllNllt, esim. puoli, kolmannes, kolme
toist» kymmenettä ('/n), neljä kllhdetsaakymmeutä wiidennestä (V«).
4. Asemosanllt.
Kun ei esineen nimeä tahdota eikä somikaan yksitoikkoi-
suuden tähden alituiseen mainita, käytetään asemosanoja. Esim.
Antti, jota luki ahkeraan, oli iloinen, että hän taisi paremmin,
kuin muut. Asemosanoja on:
1. Erinäisiä, jotka seisomat wapaina itsenäisiä sanoina:
1) Tetiii-asemot: minä, sinä, hän; me, te, he. Esim. Minä
luen, sinä meisaat, hän kirjoitan; 2) Osotus'llfemot: tämä,
tuo, se; nämä, nuo, ne. Esim. Tämä pännä on hywä. Tuo
koira on wesikauhuinen; 3) Kysywiiiset-asemot: kuka? mikä?
kumpi? ken? Esim. Kuka on tuo mies, joka kaatui? Kenen tämä
kirja on? 4) Talatohtaiset-asemot: joka, jompi, ku, mi. Esim.
Kuka on tuo poika, joka noin osaa? 5) Itsekohtainen asemo
itse. Esim. Luen itseni mäsyksiin. Suree itse(nsä) kuoliaaksi;
6) Epämääräiset-asemot; jompikumpi, kuki. Esi,!!. Jompi-
kumpi sen teistä on tehnyt. Kuki taisi olla osallisena.
2. Liiteasemoita omat yksikössä: -ni, -si, -nfä, monikossa:
-mme, nne, -nsii. Ne merkitsemät sen esineen omistamista,
jonka nimen perään ne liitetään. Näiden käytäntöä edellä jo
näytettiin.
5. Tekosanat.
Tekosana sanoo mitä joku tekee eli toimittaa. Esim. Hak-
kaa, lukee, meistää, niittää, leikkaa, miettii, lepää, luulee, y. m
Tekosanoja on:
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1. Kohteellifill, jotka waatimat esineen, mihin sanottu te-
keminen waituttaa. Esim. Syö (leipää), hakkaa (puuta), luo,
kyntää, pyörittää, takoo, kynsii, pesee, ajaa, opettaa y. m.
ä. Kohteettomia, joilla sanottu tekeminen ei waikuta muu-
hun esineesen. Esim. Istu, laulaa, kiittää, sammuu, seisoo, pyö-
rii, luulee, lepää, kohisee, lirisee, y. m.
3. Isetohtaisia, joilla sanottu tekeminen »vaikuttaa tekiään
takaisin. Esim. muuttaun, pistäyn, heittäyn, wirkistäin, puh-
Vistain, lyöttäyn, syöttain, juottain, murheuttaiu y. m.
Tekeminen ei woi tapahtua ilman telilltii. Telioita omat
kaikki tekiällsemojen nimennöt. Jos teliä jotain tekee tahi
toimittaa, tapahtuu se ulostohtaisessa muodossa, maan jos te-
lia itse karsii tekemisen waitutulsen, tapahtuu se wastalohtai»
sessa muodossa. Esim. Minä hakkaan, luen, moitin; minua ha-
kataan, luetaan, moititaan.
Tekosanain aikamuotoja on wiisi: 1) lllhillita, jolloin lyö parhaallaan
rapahtuu, esim. minä luen-, 2) entinen llihiailll, jolloin ryö juuri saatiin
rehdyksi, esim. minä luin; 3) llhillikll, jolloin työ on jo tehty, esim. minä
olen lukenut; 4) entinen llhillitn, jolloin työ entisinä aitoina, ennen jotain
tapausta, jo oli tehty, esim. minä olin lukenut; 5) tuloaika, jolloin työ wasta
tullaan tekemään, esim. tulen lukemaan. sitäpaitsi käy sanoa tekemisen
tapahtuman: suoman (luen), myönnyttaiu (lnkenen), ehdotelle» (lukisin),
loiwotcllen (lukeos), läskien (lue), taikka woi tekemisen ainoastaan nimittää
(lukea'» eli llllltnsnullNll käyttää (lukema).
Tekosanain taiwutns.
Tekosllnain taiwutus eli käytelmä sisältää sanain kaikki
tekiäin, lukuin, aikain ja tapain muodot, millä nämä eri Vai-
heet merkitään. Esim.
Ulostohtaisessa muodossa:
I:n tahto. 1. Slilliatllpa
Liihmitll. Entinm liihi- Entinen ohiait»..
Itsittö: 1. Soa-n la-i:, Olen Saa-nut Olin Saa-nut
2. Saa-t S»-it Olet Saa-nut Olit Saa-nut
3. Saa S»-i On Saa-nut Oli Saa-nut
Monikko: 1. Saa-mme Sa-imme Olemme Saa-neet Olimme Saa-neet
2. Saa-tte Sa-itte Olette Saa-neet Olitte Saa-neet
Z. Saa»wat S»-iwat Owat Saa-neet Oliwat Saa-neet
Tuloaika. 2' My»"»- z. Ehtotllpa. 4. Toiwotapa
H. tulen Slla-maan Sllll-uen Sll-isin (San-on)
tulet Sall-maan Saa-net Sa-isit Sa»-os
tulee San-malln Saa-nee Sa-isi Sall-toon
M, tulemme Saa-m»»n Saa-nemme Sll-isimme Slla-koomme
tulette Sllll-macm Saa-nette Sa-isitte S»a-tootte
tulemat Saa-maan Sc>»-new»t Sll-isiwllt Saa-koot
5. Kiistytapll. 6. Nimitapa.
I. (Saa-klln) Ensimäinen. Toinen. Kolmas.
Saa Os. Saa-dll As, Sna-dessa Om. Sllll-ma»
Saa-tlllln Muut. San-dllksi Nw. San-den As. Saa-massll
M. Saa-kallmme Neljäs. Wiides. i!»hd. Saa-mllsta
Sllll-taatte Nim. Saa-mineu Siw, Sa»-m»isilla Me». Sall-maan
Saa-taat Os. San-mista Ot. Saa-maisilta Siw. Saa-malla
Ot. Slln-mlllta
7- Llllltutllpa. Saa-matta
Ensimäinen. Toinen.
Nim. Sllll-wa Nim. S»a-uut j. u. e.
I. n. e.
«Vastakohtaisessa muodossa
1. Suoilltllpll: 2. MyllNtötapa: Saa-tanceli
Lahilliw 3. Ehtlltapll: Saa-taisiin
Ent. lähiaita Slln-tim 4. Toiwotllpll: Saa-wkoon
Ohiaila on Sna-tu 5. KiislUtllpll: Sa»-t»kaan
Ent. ohillikll oli S»ll-tu 6. Nimitapa:
Tuloaika tullaan Saa-maan Toinen. As. Saa-taessa
7. L°°tut°P°: Kolmas. Om. Saa-tamau
Ensimöinen. Toinen.
Nim. Sllll-tanm Saa-lu
2m. Saa-tllwan S»a-dun
j. n. e.
Kllyteltäköön mielä esim.
UloZtohtaisessa muodossa.
Um lllhto. III:s lllhlo. IV:s lllhlo.
1 Suoiatapll.
Scmo-n j. n. e. Ota-n j. n. e. Rewi-n j. n. e,
Sano-in j. n. e. Ot-in j. n. e. Rew-in j. n. e.
Olen Sllno-nut j. n. e. Olen Otta-nut j. n. e. Olen Repi-nyt j. n. e,
Olin Sano-nut j. n. e. Olin Otta-nut j. n. e. Olin Repi-nyt j. n. e.
Tnlen Sanomaan j. n. e. Tulen Otta-mnan j. n. e. Tulen Nepi-mciän j. n. e
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2. Myöntotapa: Sano-uen Otta-ncu Repi-neu
3. Ehtotllpa: Sano-isin Otta-isiu Rep-isin
4. ToiVotllpa: Sano-os Otta-os Repi-ös
5. Kllstytapll: Sano Ota Rewi
S. Nimitllwllt.
Tnsimäinen Toinen Kolmas Neljäs Wiides
!!. Sano-a Sano-esla Sano-man Sano-minen Sano-maisilla
111. Otta-ll Otta-est» Otta-man Otta-mincn Otta-maisilla
IV. Repi-» Repl-essll Repi-man Nepi-minen Repi-maisillä
7. Llllltutawllt.
Eusimäinen. Toinen.
11. Sano-w» Sauo-nut
lii. Ottll-wa Ottn-nut
IV. Repi-wn Repi-nyt
Wastalohtaisesfa muodossa
1. Suollltllpll: Sano-taan Otettaan Rewi-tään
Sllno-ttiin Ote-ttiin Rewi-ttiin
On Sano-ttu On Otc-ttu On Rewi-tty
Oli Sano-ttu Oli Ote-ttu Oli Remi-tty
tullaan Sano-mlllln tullaan Otta-maau tullaan Repi-maan
2. Myuntötllpll: Sano-ttanem Ote-ttaueen Rewi-ttauen
3. Ehtotapll: Sano-ttaisiin Ote-ttaisiin Rewi-ttaisiin
4. Toiwotllpll'. Sano-ttatoon Ote-twloon Rewi-ttakuon
5. Kllslytapll: Sano-ttakaan Ote-ttakaan Rewi-ttälään
<> m- -4 »,« Toinen: As. Sano-ttaessa Ote-ttaessa Rewi-ttäessä»,. »tlMUllpa KgZnM: Om. Sllno-ttaman Ote-ttllMlln Rewi-U»män
~ 445, EnsilNllinen: Nim. Sano-ltawa Ote-ttawa Rewi-tttiwä<.'lllliui»pa Toinen: Nim. Sano-ttu Ote-ttu Rewi-tty
V:M lahtosta: Vl:sta lahtosta:
Ulostohwisessll muodosf».
1. Suoiatapa: Lue-n Tule-u Waitene-n
Lu-in Tul-in Wailen-iu
Olen Luken-ut Olen Tul-lut Olen Waien-nut
Olin Lule-nut Olin Tul-lut Olin Waien-nut
Tulen Luke-m»cm Tulen Tule-maan Tulen Waikene-maan
2. Myöntötllpa: Lute-nen Tul-len Waien-nen
3. Ghtotllpa: Lul-isin Tul-isin W»iten-isin
4. Toiwotllpll: Luke-os Tul-los Waiet-kos
5. Käslytapa: Lue Tule Wllikenc
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8. Nimitawat:
Ensimäinen. Toinen. Kolmas. Neljäs. Wiioes.
V. Luke-a Lule-issa Luke-man Lule-maisillaan
Tul-la Tul-lessa Tule-man Tule-mmen Tule-maisillaan
'
Waiet-a Waiet-essa Waitene-man Waikene-minen Waikene-maisillllan
7. Llllltutllwat:
Ensimäinen. Toinen.
Lule-nut
Tule-wa Tul-lut
Wailene-wll Waien-nut
Vastakohtaisessa muodossa:
1. Suoiatapa:
Lue-taan Tul-laan Waiet-aan
Lue-ttiin Tul-tiin Waiet-tiin
On Lue-ttu On Tul-tu Du Naiet-tu
Oli Lue-ttu Oli Tul-tu Oli Waiet-tu
Tullaan Lule-m aan Tullaan Tule-maan Tullaan Waitene-maan
2. MtMtötllPll: Lue-ttaneen Tul-taneen Waiet-taneen
3. Ghtotllpll: Lue-tlaisiin Tul-taisiin Waiet-taisiin
4. Toiwotllpll: Lue-ttlltoou Tul-tatuun Waiet-tllkoon
5. Kllslytllpll: Lue-ttataan Tul-takaan Waiet-tatllan
« Toinen: As. Lue-twessa Tul-taessci Nniet-taessau. Vm. Lue-itllman Tul-taman W»iet-tam»n
? Ensimäinen: Nim. i!ue-ttaw» Tul-tawll Waiet-tawcil. loinen: Nim. Lue-ttu Tul-tu Waiet-tu.
Vlm lahkon sanain päamnodot omat:
UloZkohtaisesfll muodossa.
Lupaa-n Lupas-in Luwan-nm Luwat-los
Lupaa Luwat-toon Luwat-a Luwat-ess»
Lupllll-man Lupaa-minen Lupaa-mllisillaan Lupaa-w» Luwan-mit
«Vastakohtaisessa muodossa.
Luwllt-lllln Luwat-tiin Luwllt-taneen Lumat-taisiin
Luw»t-t»ko«n Luwllt-talllllii Luwat-taessll
Luwat-tllwan Luwat-tawa
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Uputehdiköt.
Kaikkia waiheitaan eimät tekosanat päätteillään kykene
lausumaan, sentähden käytetään täksi tarpeeksi aputehdiköitä:
niitä omat:
Aian aputehdiköt olen ja tulen. Naiden käytäntö on te-
kosanain taiwuttelemiseßsa tultu oppimaan.
Tawan aputehdikkö lienen. Esim. Lienen puhunut lii-
koja. Kuinka tuon asian laita lienee?
Wielä löytyy monta muuta tekicittöminä layteityll, mahdollisuutta ja
wälttllmattllmyyttll mertitsewää, aputeydiktlln. Esim. Sinun pitää oppiman
Mun täytyy lähtemän. Hänen sopii ie estää. Kelpaa wn elää!
L. Taipumattomat sanaluokat.
9. Miiäriisllnat.
Määräsanat määräämät tekemisen eli omaisuuden paikal-
leen, alalleen tahi laadulleen. Ne kuulumat teko- ja laatusanaan
sekä määräsanllllnki ja omat tekosanan yhdistyksessä.
Paikan-määrääjiä omat esim. tänne, pois, takaisin, sinne:
alahalla, ylähiillä. Esim. Kun käännyin takaisin, meni hän sinne,
mutta minä tulin tänne.
Aian-määrääjiä omat esim. nyt, silloin, loska? heti, aina,
wielä, äsken. Esim. Koska sinä lähdet? Heti, kun komento käy.
Laadun-määrääjiä omat esim. Taitawasti, katkerasti, no-
piasti, rumasti, kauniisti, iloisesti. Esim. Lue ahkerasti, jotta
hymästi osaat!
7. Sijllsanat.
Sijllsanat nimisanain yhdistyksessä määräämät kahden esi-
neen tahi jonkun tekemisen ja esineen keskinäisen waiheen. Niitä
omat esim. alla, kanssa tähden, wasta, yli. Esim. Hyppi pöy-
dän yli. Tee se minun tähteni! Veisaan isäni kanssa. Käy
wieraita wastaan! Kirja on pöydän alla.
8. Sidesanat.
Sidesanoja täytetään lauseiden ja niissä yhdenlaisien jä-
senien yhdistämiseksi. Niihin kuuluu
Rinnastamat, jotka yhdistämät yhdenarwoisia lauseita
ja yhtäläisiä lauseen jäseniä. Ne jakautumat:
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1. Mdhttiilviin: ja, sekä, että. Esim. Ukko luki ja akka
weisasi. Sekä seppä että suutari.
2. Wastustawiin: mutta, maan, -pa, -pa. Esim. Lau-
laisin, mutta en osaa. Dmmärränpä asian.
3. Erittäviin eli poistuttawiin: taikka, tahi, eli, joko,
tai. Esim. Lue taikka Veisaa. Weistä kirmeellä eli piilulla.
4. lohduttaluiin: siis, sentähdeu, siksi. Esim. kamoksn-
matta siis kulkemamme. Sentähoen minäkin kysyn.
'>. Selittäwiin: toki, muka, näet, nimittäin. Esim. Hän
toki sitä jo puhui; luuli näet etten sitä tietänyt.
Alistllwat, jotka yhdistäwät siwulauseen päälauseesen, ja-
kautumat:
1. A«n sidesanoihin: kuu, koska, ennenkun. Esim. Nln
mene, eimenkuu minäkin kerkeän. Olimme iloiset, koska työmme
walmistui.
2. Laadun sidesanoihin: a) werrattalviin: kuin, niinkuin.
Esim. Sinun möisi on maukkaampaa, kuin minun. Ei hän teh-
nyt sitä, niinkuin käskin; d) feuruuttawiin: niin että, että
jotta. Esim. Lue niin tarkasti, että osaat,
3. Syyn sidesanoihin: ll) sWnmaärälljiin: tnn, loska.
Esim. En jaksanut nostaa, kun se painoi niin paljo; K) tar-
tottawiin: jotta, että. Esim. miritä mallea, jotta näen; e)
ehdottelewiin: jos, jahka, tnn. Esim. Jos lukisit, niin oppisit;
ä) mhödyttäwiin: ehkä, ehl'ei, waitt'ei. Esim. Hän nauroi,
maikka kielsin.
Kysywiiiset woiwat olla joko rinnastamia tahi alistamia.
Esim. Totto huomaat Liisa? Etti ymmärrä? Kysyin josko
pitää maksaa, wlli saako olla maksamatta?
9. Kiihtosanat. Esim. hei! moi! oh!
Sanain johtumisesta.
Sanat omat kolmenlaisia:
1. luunsanat omat ääntiöllä päättywiä yksi tahi kaksi
tawuisia sanoja. Esim. Apu, elo, oppi, usko, yskä, äly, itse,
M, pää, puu, kewä, koura, kiwi, lumi y. m.; näistä syntymät
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2. Johdetut sanat, johtopäätteiden liittämällä. Osun.
Apulainen, eloton, oppilainen, uskowainen, yskäinen, älykäs,
itsekäs, ikäwä, päähittö, pmlmainen, kewätti, kourallinen, ki-
ivitkö, luminen y. m.
3. Nhdistetyt sanat syntymät kahden juurisanan yhteen
liittämällä, niin että ne kuulumat kun yhdeltä sanalta, ja teke-
wätkin yhden ymmärteen. Esim. Puupää, parikunta, pikisilmä,
porosuu, puutarha, päiwäpalkka, mesiniies, työnnes, jalopeura,
herrasmäki, herrasispinä, makupala, takareki, leppälintu, y. m
Tomen Osa.
Lauseiden laaduista.
Lauseen ensimäinen sana alkaa isolla kirjaimella.
H Paljas lause.
(Paljaassa lauseessa ei ole muuta kuiu alus ja maine.)
Alus on nimisana, maine tekosana.
Dksikössä: Mies kyntää. Lintu lentää. Koira hauk-
kuu. Mylly pyörii. Susi ulwoo. Aurinko paistaa.
Monikossa: Äidit neulomat. Isät meistämät. Hewo-
set metämät. Lehmät lypsämät. Poiat laulamat. Pilwet kul-
kemat.
Alus on nimisana, maine ajwtehdittö (on) ja laatusana.
Mikossa: Lintu on kaunis. Sammakko on rnma. Pöytä
on matala. Ilma on lämmin. Poika on iloinen.
Monikko: Linnut omat kauniit. Sammakot omat rumia.
Pöydät omat matalia. Ilmat omat lämpöiset. Poiat omat iloiset.
Alus asemosana, maine joto tekosana tahi laatusana
aputthditön kanssa.
I. Minä luen. Hän istuu. Tuo on wiekas. Sinä olet
iloinen. Hän on sukkela.
M. Me luemme. Te weisaatte. He omat maiti. Nuo
omat hywillään. Ne omat ahkerat.
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11. Kaswannut lause.
Alus maine ja kohde.
(Kohde on se sana, johon tekosanalla sanottu
tekeminen maikuttaa.)
I. Samuli karstaa milloja. Liisa halkoo puita. Hemo-
nen syö kauroja. Aurinko lämmittää maata. Sika toukii maata.
Warpunen nokkii ohria.
M. Hiiret soimat leiwät. Härät pemistiwät wiholais-
pesan. Poiat polkemat lattiaa. Metiäiset ampuiwat nenään.
Puut kantamat marjoja.
Aluksella sn lifäiintö.
Kirkas aurinko paistaa. Tuo mies maksaa. Wihainen
koira haukkuu. Kissan pää on pyöreä. Hirmuiset myrskyt pe-
lottamat. Wäkewät miehet jaksamat. Hywät ihmiset auttamat.
Maineella on aian, paikan, laadun tahi syyn määrääjä.
Aurinko paisteli eilen. Ntzt on piiminen ilma. Silloin
sateli, loska kuljimme. Lakki riippuu naulassa. Märät maat-
teet kuiwuwat saunassa. Heikki tulee tänne. Minä menen pois.
Kello on hhwin kaunis. Miehet soimat aimostaan. Huomaatko,
tninla kaunis tuo liutu ou? Tytöt osasiwat hhwin. Lampaat
juoksimat pelosta. Kerjäläiset eimät moi Maltaan ruokaansa
jähoyttää.
Aluksella ja kohteella lisäanti», maineella määrääjä.
Tuo mies jyrsii hiljakseen lomaa juustoa. Rikas mies
rakentaa päiwassä pulskean kartanon. Hywät ihmiset armah-
tamat pian köyhää tarmitsewaista. Lihawa lohi ui nopeaa
kuohumassa koskessa.
Kokonainen lausekin woi olla lisääntönii.
Mies, joka söi hywin, jaksoi. Kalat, joita nuotalla we-
detään, omat pieniä. Eläimet, joita syödään, omat puhtaita.
lita asetta, jollatyö tehdään, sanotaan Välikappaleen määrääjäksi.
Mies loi ojan lapiolla. Elätti itsensä käsillään. Kaloja
ongitaan koukuilla. Kaunistetaan kunniankruunulla. Maala-
taan öljymaalilla.
6. Supistunut lause.
Ahdella maineella ou useampia aluksia, yhdellä
aluksella useita maineita ja useampia kohteita yh-
dellä tekosanalla.
Kissat, karhut, sudet ja ketut omat peto-eläimiä. Warpu-
set, pääskyset, kanat ja kurjet lentäwät. Maanmies kyntää,
äestää, niittää ja leikkaa. Sotamiesten täytyy usein kantaa
taakkoja, kärsiä ankaraa pakkasta, nälkää ja janoa. Kauppias
myö juustoa, lihaa, leipää ja makkaraa. Nikkari tekee pöytiä,
tuolia, kaappia ja sänkyjä.
Wälimeekit.
Piste (.), kysymysmerkki (?) ja huudahdusmerkki (!) kir-
jotetaan lauseiden loppuun. Esim. Niin se on tässä maailmassa.
Jokos nyt ymmärrät Liisa? Hei poiat!
Pilkku (,) kirjoittaan lauseiden osain millille.
Tawausmerkki (-) erottaa tawut toisistaan.
Puolipiste (;) erottaa kaksi laweampaa päälausetta toi-
sistaan, warsinki jos sidesana on pois jäänyt.
Kaksoispiste (i) asetetaan lainnattamain, lueteltmvain
ja selittäwäin sanaill edelle. Esim. Hän sanoi: „ Tules tänne
poikani, simelläkseni."
Lainausmerkit („—") kirjoittaan kahden puolen lain-
nattuin sanain katso edellistä esimerkkiä!
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Hinta 25 penmä.
